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ها دارند و همانند تمامي  هاي مختلف اثرات متفاوتي بر رشد ميكروارگانيسم غلظت  آمينه دراسيدهاي :زمينه و هدف
 اين مقادير بسته به نوع .باشند هاي باالتر سمي مي  الزم اما در غلظت ميكروارگانيسمبراي رشدخاص مواد در غلظتي 
 اسيدهاي آمينه موثر ين مطالعه مشخص نمودن اين مقاديرهدف از ا. اسيد آمينه و ميكروارگانيسم متفاوت خواهد بود
شامل  (دو سوش ايراني درماتوفيت :روش بررسي .باشد هاي شايع در ايران مي رماتوفيتو افزايش رشد د در مهار
هاي   اسيد آمينه در غلظت23 و ميكروسپوريوم كانيس بر محيط كشت سابرو گلوكز آگار كه ترايكوفيتون شوئن اليني
gr/dl 1 و gr/dl1/0 گيري شده و ميانگين آنها با  ندازهها ا  هفته قطر كلنيدو تهيه شده بودند كشت داده شده و بعد از
نه تشكيل محيط سابروگلوكز آگار بدون افزودن اسيد آمي ها در ميانگين حاصل از گروه كنترل كه از كشت درماتوفيت
سيستئين  -Lنتايج حاصل نشان داد كه  :ها يافته ).بار تكرار گرديد ها سه كدام از نمونه هر(شده بود مقايسه گرديد 
تيروزين بيشترين اثرات را در  -L تريپتوفان و - DLاسيد گلوتاميك و  - Lاسيدآسپارتيك،  - L، سيستين - Lهيدروكلرايد، 
بقيه اسيدهاي  و ها اين درماتوفيت مهار رشد متيونين اثر متوسط در و آرژنين اليزين و ها داشته رماتوفيتمهار رشد د
همچنين  .ها گرديدند زايش رشد درماتوفيتحتي تعدادي باعث اف تري داشتند و آمينه اثرات مهاري ضعيف
هاي متفاوتي نشان دادند كه  ميكروسپوريوم كانيس وترايكوفيتون شوئن اليني در برابر بعضي اسيدهاي آمينه حساسيت
رود كه ميزان اسيدهاي  گمان مي :گيري نتيجه .شتر تحت تاثير اسيدهاي آمينه قرار گرفتيالبته چندان قابل توجه نبود ب
ها ايفا نمايد همچنين   موجود در عرق افراد بتواند نقش موثري در ايجاد ايمني افراد نسبت به اين درماتوفيتآمينه
  . درماتوفيتوز استفاده نمودعيد بتوان از خاصيت ضد قارچي اسيدهاي آمينه موثر در درمان اين نوشا
  .يت، اسيدهاي آمينهدرماتوف ن اليني،ئترايكوفيتون شو ميكروسپوريوم كانيس، :كلمات كليدي
 
 
توانند بر سير پاتوژنز  وامل فيزيكي و شيميايي متعددي ميع
طوري كه افرادي نسبت به اين  ها در انسان موثر باشند به درماتوفيت
بيماري حساس و افرادي مقاوم هستند و نيز ممكن است 
هاي متفاوتي از خود  سيتها نيز در برابر اين عوامل حسا درماتوفيت
از بافت هر سوش درماتوفيت به ناحيه خاصي ه ك طوري هنشان دهند ب
توان   از عوامل فيزيكي موثر بر رشد ميدهد كراتينيزه تمايل نشان مي
 اشاره نمود كه اثرات مختلفي بر روي pH  وبه حرارت، رطوبت
عددي از عوامل شيميايي مت. دهند هاي متفاوت نشان مي درماتوفيت
هاي آمينه موجود در پوست ها، اسيدهاي چرب و اسيد مانند هورمون
  اي در هند كه بر  در مطالعه .ها موثر باشند توانند بر رشد درماتوفيت مي
  
 Microsporum gypsumروي دو درماتوفيت ميكروسپوروم ژيپسئوم 
(M. gypsum) گروفيتيسمنتا فيتونو ترايكو Trichophyton 
mentagrophytes (T. mentagrophytes)  صورت گرفته است نشان
دهد كه اسيدهاي آمينه سيستئين هيدروكرايد و اسيد اسپارتيك بر  مي
 غلظت مهاري حداقلو هاري دارند ثر مروي اين دو درماتوفيت ا
 .T و براي M. gypsum، gr/dl5/0سيستئين هيدروكلرايد براي 
mentagrophytes، gr/dl 4/0اسيد اسپارتيك نيز در . گزارش شد
 رشد ترايكوفيتون و% 100ميزان   را بهM. gypsum رشد gr/dl1غلظت 
طالعه  در م1.كاهش داد% 48ميزان   را به(T. Grofitis) گروفيتيس
 گونه درماتوفيت مورد آزمايش 24ديگري نشان داده شد كه از بين 
 Trichophytonترايكوفيتون منتاگروفيتيس واريته كوِيين كاينيومتنها 
 مقدمه
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     و همكارانمحمد رضا سراسگاني  
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mentagrophytes quinckeanum در حضور غلظت M04/0  سيستئين
هاي آندروژن   همچنين با اضافه نمودن هورمون2.باشد قادر به رشد مي
ها كاهش پيدا كرد كه از بين  لنيها، خطر ك ت درماتوفيتبه محيط كش
ها نشان  ها آندروستن يون بيشترين اثر را در مهار درماتوفيت هورمون
        Epidermophyton floccosom درموفيتون فلوكوزوم داد و اپي
(E. floccosom) ومروبر و ترايكوفيتون Trichophyton rubrum     
(T. rubrum) در مطالعه ديگري 3.اند ترين حساسيت را داشتهنيز باال 
هاي آندروژن در سرم بيماران مبتال به  گيري هورمون با اندازه
 در داري  كاهش معنيT. rubrum و E. floccosomدرماتوفيتوز با عامل 
 در مقايسه با E. floccosom  با عاملميزان تستوسترون سرم بيماران
 اسيدهاي چرب باعث ، ديگراي مطالعهدر  4.مالحظه گرديدافراد سالم 
ها گرديدند كه اسيدهاي چرب غيراشباع با  كاهش رشد درماتوفيت
 اسيد 23در اين مطالعه اثر  5.تعداد كربن كمتر موثرتر عمل نمودند
هاي مختلف بر روي محيط كشت سابروگلوكزآگار دو  آمينه در غلظت
هاي  ز درماتوفيت اT. Schoenleiniiدرماتوفيت شايع در ايران يعني 
هاي   از درماتوفيتM. Canis دوست و ميكروسپوروم كانيس انسان
  .شد بررسي دوست خاك
  
  
مورد استفاده شـامل مواد  .باشداي مي يك مطالعه مقايسه  ،مطالعهاين 
، M. Canis  و(T. Schoenleinii) اليني شوئن يتونا سوشهاي ترايكوف-1
T. Schoenleinii سوش PTcc 5070 هاي  ها و باكتري از كلكسيون قارچ
هاي علمي و صنعتي ايران صنعتي و عفوني وابسته به سازمان پژوهش 
كننده به دانـشكده  هاي بيماران مراجعه  از ايزولهM. Canis و تهيه شده
 محيط كـشت -2 .بهداشت دانشگاه علوم پزشكي تهران تهيه گرديدند 
 - اسيد -3. )گلوكز% 4داراي (مرك محصول كارخانه سابروگلوكزآگار 
     -تيـروزين  L - هـستيدين L - ترپتوفـان DL - آسـپارژين Lهاي آمينه 
L ــد ــستئين هيدروكلراي ــستئينL -سي ــونين L - سي ــينL -ميت       - آرژن
DL گاليـسين - آالنين - L  آسـپارژين منوهيـدرات- L فنيـل آالنـين -      
L پرولين- L  هيدراكسي پـرولين- L  هيـستيدين منـو هيدروكلرايـد-     
L ترئونين- L اليـزين منوهيدروكلرايـد - L  لوسـين- L ايزولوسـين -     
L گلوتامين - L والين - L  گلوتاميـك اسـيد- L اسـپارتيك اسـيد كـه 
 محـيط كـشت سـابروگلوكز بـرات -4. همگي محصول مرك بودنـد 
 تفاده مورد اس وسايل .80 توئين -5. )گلوكز% 2داراي (محصول مرك 
 سـانتي هـشت  پليـت ، اتوكالو ،شامل هيتر مجهز به همزن مغناطيسي 
اي در هـاي شيـشه  لولـه  و  چراغ شعله متصل بـه گـاز ،بار مصرف  يك
ابتدا محيط كشت سابروگلوكز برات  :روش كار  . بودند cm 10دار  پيچ
 از پودر آمـاده تـوزين شـده و بـه gr 30تهيه گرديد به اين ترتيب كه 
طر اضافه گرديد محيط ارلن حاوي محيط و آب مقطر يك ليتر آب مق 
اندن بـه هـم زده بر روي هيترمگنت دار قرار داده شده و حين جوشـ 
 ريختـه شـده و اتـو كـالو cm 10دار  پـيچ هاي در شده محيط در لوله 
 . در يك لوله درپيچ دار ديگر استريل گرديـد 80 توئين ml5/0 .گرديد
ز كلني درماتوفيت برداشته شده توسط فيلدوپالتين نوك تيز مقداري ا 
هـاي محتـوي محتويات هر كـدام از لولـه  . حل گرديد 80و در توئين 
هاي حل شده در توئين سابروگلوكز برات بر روي يكي از درماتوفيت 
 ˝در پـيچ نبايـد كـامال (ها بعد از بستن در پيچ  نمونه.  خالي گرديد 80
بعـد  .ي گرديد  روز در دماي آزمايشگاه نگهدار 21مدت ) سفت باشد 
ي دور ريختـه شـده و يها سانتريفوژ شده و قسمت باال  روز لوله 21از 
طرز تهيـه  .از رسوبات آن جهت كشت در محيط جامد استفاده گرديد 
 گرم پودر سـابروگلوكز آگـار تـوزين شـده و 65مقدار  :محيط جامد 
ارلن . به آن اضافه گرديد   ليتري يك ليتر آب مقطر دوداخل ارلن ماير 
ار ير بعد از قرار دادن مگنت در داخل آن بر روي هيتر مغناطيسي قر ما
ايـن محـيط ( . يكنواخـت گـردد ˝داده شد تا حـين جوشـاندن كـامال 
 ارلن ماير يـك ليتـري نيـز 25در داخل . )مقدار بيشتري تهيه گرديد  به
 از محـيط ml500 گرم اسيد آمينه خاصي توزين شده سپس مقدار پنج
  گرم اسيد آمينه مورد نظر اضافه گرديد پنج به كشت سابروگلوكز آگار 
اين محيط بايد در حالت داغ و قبل از منجمـد شـدن اضـافه گـردد، (
 يكنواخـت ˝ داده شد تـا كـامال ارلن ماير بر روي هيترمغناطيسي قرار 
 از محتويات ارلـن را ml50) از اسيد آمينه آماده شد % 1غلظت (گردد 
 خـالص سـابروگلوكز آگـار  محيط كـشت ml450برداشته و بر روي 
. اضافه گرديد و آن نيز روي هيتر مغناطيسي قرار گرفت و مخلوط شد
 ).از اسيد آمينـه نيـز آمـاده شـد % 1/0غلظت (بعد از يكنواخت شدن 
 داخل A 15 و فشار ºC 121ارلن مايرها بعد از اتوكالو شدن در دماي 
ه و نـام اسـيد آمينـ  بخش شده و بـر روي هـر پليـت cm8هاي  پليت
 سـوش دوهـر كـدام از  .داشـت گرديـد ديا) 1/0 %يـا % 1(غلظت آن 
 اسيد آمينه بـا غلظـت 25( پليت محتوي اسيد آمينه 50درماتوفيت در 
و نيز يك پليت بدون اسيد آمينه ) %1/0  اسيد آمينه با غلظت 25 و 1%
 آزمايـشگاه ºC 25-20هاي كشت شـده در دمـاي  پليت .كشت گرديد 
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گيري شـد هاي رشد كرده اندازه روز قطر كلني 14ز ر گرفته و بعد ا قرا
% 75/0هاي ي كه رشد مشاهده نگرديده بود غلظت يهادر مورد غلظت 
ماننـد غلظـت (صورت سـريال  هاز اسيد آمينه نيز ب % 25/0و % 50/0و 
هاي مورد نظـر دوبـاره كـشت و تهيه گرديد و درماتوفيت ) %1 از 0/ا
هر درماتوفيـت و غلظـت اسـيد تمام اين مراحل براي  .بررسي شدند 
 بار تكرار گرديـد و ميـانگين رشـد هـر درماتوفيـت در هـر سهآمينه 
غلظـت از هـر اسـيد آمينـه تعيـين گرديـد و انحـراف معيـار آن نيـز 
هاي تمام كشت  .ليز گرديد آنا نهمويراست  SPSSگيري شده و با  ندازها
هـا كلنـي انـدازه  وگاز و شرايط اسـتريل انجـام قارچي در كنار شعله 
مقايـسه انـدازه .  انحراف معيـار نمـايش داده شـد ±صورت ميانگين  هب
 Student’s t- test آزمون  بااسيدهاي در حضور آمينوها  قارچ هاي كلني
  .ها را نشان داده است دار بودن تفاوت  معني>05/0p و مقادير انجام
  
  
% 1فوب تنها ايزولوسين در غلظت از اسيدهاي آمينه با عامل هيدرو
از اسيدهاي آمينه با عامل .  گرديدM. Canisباعث كاهش رشد 
باعث كاهش رشد اين قارچ % 1 غلظت گوگردي نيز هر سه در
از .  كه بيشترين اثر را سيستئين هيدروكلرايد نشان دادگرديدند
% 1/0و % 1اسيدهاي آمينه با عامل هيدروكسيل، پرولين در غلظت 
باعث  %1/0 غلظت ث كاهش رشد شده برعكس پرولين درباع
سه باعث كاهش  هر از اسيدهاي آمينه آروماتيك. افزايش رشد گرديد
پتوفان اين اثر  گرديدند كه در مورد تيروزين وتريM. Canisرشد 
هاي آمينه اسيدي نيز هر دو اثر مهاري بر رشد اين اسيد. چشمگير بود
يت قارچ به اسيد گلوتاميك بيشتر درماتوفيت نشان دادند كه حساس
اسد  %1اما در غلظت  اثر كاهنده نشان داد% 1/0بوده و تا غلظت 
 M. Canisباعث مهار كامل رشد  اسپارتيك اثر شديدتري داشته و
از اسيدهاي آمينه با عامل هيدروكسيل نيز سرين و ترئونين هر . گرديد
 دو غلظت در هر باعث افزايش رشد گرديدند% 1/0دو در غلظت 
از اسيدهاي آمينه قليايي تنها آرژنين در . باعث كاهش رشد گرديد
از بين .  كاهش رشد اين درماتوفيت گرديدندباعث %1 غلظت
سبب افزايش و هيستيدين % 1ها نيز آسپارژين در غلظت  آميدان
از بين  )1جدول( كلرايد باعث كاهش غلظت اين قارچ گرديدند
% 1يدروكسي پرولين هر دو در غلظت ايمنواسيدها نيزپرولين و ه
در مورد هيدروكسي پرولين در غلظت  باعث كاهش رشد گرديدند و
gr/dl 1/0 در مورد. )3جدول( .نيز اين كاهش رشد مالحظه گرديد  
T. Schoenleiniiها گاليسين   از ميان اسيد آمينهبا زنجيره هيدروفوبتن
 در اين يزولوسينكه ا رديد در حاليباعث كاهش رشد گ% 1در غلظت 
ساير اسيدهاي آمينه با زنجيره جانبي . غلظت باعث مهار رشد شد
از ميان . هيدروفوب تاثيري بر رشد اين درماتوفيت نشان ندادند
 اسيدهاي آمينه با عامل هيدروكسيل، سرينو ترئونين هر دو در غلظت
 از اسيدهاي آمينه گوگرد دار نيز .گرديدند باعث افزايش رشد% 1/0
رسد  نظر مي هكه ب باعث كاهش رشد شدند %1سه در غلظت  هر
حساسيت اين قارچ به سيستئين هيدروكلرايد بيشتر از دو اسيد آمينه 
 )M02/0%(25/0كه تا غلظت  طوري هب گوگرد دار ديگر باشد
 در غلظت.  روز مشاهده نشد14هيچرشدي از اين درماتوفيت در 
gr/dl 1/0ديگر باعث افزايش رشد آمينهاسيد جز متيونين دو  ه نيز ب 
 تيروزين و از اسيدهاي آمينه آروماتيك. يدنددرماتوفيت گرد
كه اين كاهش  تيريپتوفان باعث كاهش رشد اين درماتوفيت گرديدند
از ميان ايميونو  .مشاهده شد %100ميزان   بهgr/dl1شد در غلظت 
  باعث افزايشgr/dl 1/0 نيز هيدروكسي پرولين در غلظت اسيدها
كه اين قارچ به پرولين حساسيتي  در غلظت در حالي و رشد گرديد
باعث كاهش % 1تمام اسيدهاي آمينه قليايي در غلظت . نشان نداد
 gr/dl1/0 و در مورد اليزين منوكلرايداين اثر در غلظت رشد آن شدند
هر دو آميدان نيز  .در جهت افزايش رشد عمل نمود معكوس بوده و
سيدهاي آمينه ا. رشد درماتوفيت را افزايش دادند gr/dl 1/0 در غلظت
 و تا غلظت هداد  نشانT. Schoenleinii موثري بر رشد اسيدي نيز نقش
 غلظت  اسيد اسپارتيك تاو هگرديد آن مهار رشد موجب% 25/0
gr/dl5/02جدول. ( رشد اين قارچ را مهار نمود%100 ميزان  به.(  
  
  
 نسبت T. Schoenleinii  وM. Canis دو درماتوفيت ن مطالعهدر اي
به سيستئين هيدروكرايد حساسيت شديدي نشان دادند و در غلظت 
gr/dl25/0اما در مورد  هيچكدام قادر به رشد نبودند Lتين  سيس
 عمل T. Schoenleinii تر از ومتيونين ميكروسپوريوم كانيس حساس
   نيز مشاهده شده بود كهPandy در مطالعات. )2 و 1ول اجد( كرد
M. gypsumو  T. mentagrophytes سيستئين  بههر دو نسبت 
 1.باشند كه با مطالعه حاضر همخواني داشت هيدروكلرايد حساس مي
   از M04/0ور ـود كه در حضـز مشاهده شده بـ نيNguyenالعه ـدر مط
 بحث
 هايافته
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  )غلظت صفر(اسيد آمينه افزودني  هاي مختلف اسيدهاي آمينه موثر در كاهش رشد و محيط بدون  در غلظت(mm) ميكروسپورريوم كانيس هاي  كلنيمقايسه قطر: 1-جدول
  SD ± ميانگين                       (gr/dl)محيط كشت  غلظت در  نام اسيد آمينه
  
P*  
  1  سيستئين
75/0  
50/0  
25/0  
0  
0  
)52/2±(33/27  
) 06/3±(33/36  
) 52/2±(67/48                  
) 73/1±(00/47  
0001/0<  
0001/0<  
006/0  
009/0  
  
  1                                سيستئين هيدروكرايد
75/0  
50/0  
25/0  
0  
0  
0  
0  
0  
) 73/1±(00/47  
0001/0<  
0001/0<  
0001/0<  
0001/0<  
  
  1  تيروزين
075/0  
50/0  
0  
0  
) 52/2±(67/35  
)082/1±(33/38 
)73/1±(00/47  
0001/0<  
003/0  
005/0  
  
  1  پتوفانيتر
75/0  
50/0  
25/0  
0  
0  
)00/2±(00/27  
)06/3±(67/33  
) 00/1±(00/36  
) 73/1±(00/47  
0001/0<  
0001/0<  
003/0  
001/0 
  
  1  اسيد اسپارتيك
75/0  
50/0  
0  
0  
)89/2±/(33  
) 00/2±(67/39  
)73/1±(00/47  
0001/0<  
002/0  
014/0  
  
  1  اسيد گلوتاميك
75/0  
50/0  
25/0  
1/0  
0  
)53/1±(33/25  
)52/2±(67/29  
)53/1±(33/32  
)00/1±(00/36  
)15/1±(67/38  
)73/1±(00/47  
0001/0<  
001/0  
0001/0<  
001/0  
003/0 
              
  1  ايزولوسين
0  
) 00/1±/(39  
) 73/1±(00/47  
002/0  
  1  هيدراكسي پرولين
1/0  
0  
)31/2±(33/26  
)08/2±(33/35  
)73/1±(00/47  
0001/0<  
002/0  
  1  فنيل آالنين
0  
00/28  
00/47  
00/3  
73/1  
  1  آرژنين
0  
) 00/4±/(40  
) 73/1±(00/47  
05/0  
  1  هستيدين كرايد
0  
)00/2±/(37  
)73/1±(00/47  
003/0  
  1  متيونين 
1/0  
0  
) 58/0±(33/38  
) 58/0±(33/42  
) 73/1±(00/47  
001/0  
011/  
  Student’s t test *                                                                                                                               .  آمينه مقايسه شده استها با ميانگين غلظت صفر اسيد تمامي ميانگين *
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 اثر اسيدهاي آمينه بر رشد ميكروسپوريوم كانيس وترايكوفيتون شوئن اليني
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   محيط بدون اسيد آمينه افزودنيختلف اسيدهاي آمينه موثر در رشد وهاي م متر در غلظت يتون شوئن اليني بر حسب ميليايكوفهاي قارچ ترا  كلنيمقايسه قطر: 2-جدول
  pمقدار  * ميانگين                (gr/dl)محيط كشت  غلظت در  نام اسيد آمينه
  1  گاليسين
0  
)15/1±(67/21  
) 15/1±(33/22  
51/0  
 
  1  سيستين
0  
0  
) 15/1±(33/22  
000/0  
  
  1                      سيستئين هيدروكرايد
75/0  
50/0  
25/0  
0  
0  
0  
0  
0  
) 15/1±(33/22  
000/0  
000/0  
000/0  
000/0  
  
  1  متيونين 
0  
) 58/0±(33/15  
) 15/1±(33/22  
001/0  
  
  1  تيروزين
75/0  
0  
0  
) 15/1±(67/17  
335/1±(33/22  
000/0  
008/0  
 
  1  پتوفانيتر
75/0  
50/0  
0  
0  
) 58/0±(33/16  
)58/0±(33/19  
) 15/1±(33/22  
000/0  
001/0  
016/0 
  1  آرژنين
0  
) 06/3±/(13  
) 15/1±(33/22  
009/0  
  
  1  ليزين منوكلرايد
0  
) 00/1±(00/16  
) 15/1±(33/22  
002/0  
  
  1  اسيد اسپارتيك
75/0  
50/0  
25/0  
0  
0  
0  
0  
) 53/1±(33/12  
) 15/1±(33/22  
000/0  
000/0  
000/0  
001/0  
 
  1  اسيد گلوتاميك
75/0  
50/0  
25/0  
0  
671/3±(67/3  
) 53/1±(33/10  
) 15/1±(33/11  
)15/1±(00/16  
)15/1±(33/22  
001/0  
000/0  
000/0  
002/0 
 
  Student’s t test *                                                                                                                             ها با ميانگين غلظت صفر اسيد آمينه مقايسه شده است تمامي ميانگين *
  
L غير از  گانه به24هاي  كدام از درماتوفيتسيستئين هيچ                 
T. mentagrophytesدر 2. واريته كوئين كاينيوم قادر به رشد نبودند 
عنوان سوبسترا براي   به ماده كروموژن38 از بين Kurnetمطالعه 
نيل االنين، لوسين، آالنين، متيونين  فها هاي پرتئولتيك درماتوفيت آنزيم
ل جزء اسيدهاي  كه سه اسيد آمينه او7 بودندترين و آرژنين مناسب
و در مطالعه حاضر نيز بر روي سيستم باشند  آمينه هيدروفوب مي
از سيستين  ورت گرفت اين خاصيت به پپتيد غنيايمني كرم ابريشم ص
چي دانه يك نوع گياه قاره ديگر اثرات ضد عدر مطال 8.نسبت داده شد
 به پپتيد غني از سيستين نسنت Amaranthus hypochondriacus نام هب
  ها درماتوفيتحاضر نيز هيچكدام باعث مهار رشد  در مطالعه 9.شد داده
  
)  در مورد ميكروسپوريوم كانيسجزء فنيل آالنين به(نگرديدند 
رشد   برgr/dl 1/0  وgr/dl 1در هر دو غلظت   متيونين نيز.)1جدول (
كه حتي  طوري هب مهاري اما ماليم نشاند داد ميكروسپوريوم كانيس اثر
در  و )1جدول  (باعث مهار كامل رشد نگرديد  نيزgr/dl1در غلظت 
باعث مهار رشد گرديد gr/dl 1  تنها در غلظتT. Schoenleiniiمورد 
اسيدهاي آمينه اسيدي نيز هر دو بر رشد هر دو . )2جدول (
يت اثر مهاري نشان دادند كه اثر مهاري اسيد اسپارتيك بر درماتوف
 اما در 1. نيز مشخص شده بودPandy در مطالعه M. gypsumرشد 
مطالعه حاضر اثر مهاري اسيد گلوتاميك نيز بر رشد هر دو 
درماتوفيت نشان داده شد و اثر مهاري هر دو اسيد آمينه بر رشد هر 
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كه  طوري هب). 2 و 1ول اجد(دو درماتوفيت چشمگير گزارش شد 
% 100 رشد ميكروسپوريوم كانيس gr/dl1اسيد اسپارتيك در غلظت 
شدت  اين اثر مهاري البته با gr/dl5 تا غلظت و) =0p( مهار نمود
اين   تاT. Schoenleiniiاما در مورد ) =014/0p(كمتر ادامه داشت 
دهنده  انكه اين نش) =0p( بود %100ميزان  غلظت ميزان مهار رشد به
مقايسه با  به اسيد اسپارتيك در T. Schoenleiniiحساسيت باالي 
باشد و در مورد اسيد گلوتاميك هر دو  ميكروسپوريوم كانيس مي
كه تا  طوري ه يكساني نشان دادند ب˝ حساسيت تقريبادرماتوفيت
صورت خفيف نشان  هن نيز هر دو مهار رشد اما بيسيار پائب lغلظت 
يدهاي آمينه تيروزين و ترپتوفان نيز كه از اس). 2 و 1ول اجد (دادند
 رشد در هر دو درماتوفيت باشند باعث كاهش با حلقه آروماتيك مي
در  و  مشابه هم بودند˝حساسيت هر دو درماتوفيت تقريبا و گرديدند
اسيدهاي  ).2 و 1ول اجد( مهار كامل در هر دو ديده شد gr/dlغلظت 
يد آمينه قليائي هستند رژنين كه هر دو اسآمينه اليزين منوكرايد و آ
جدول (صورت خفيف گشتند  ه بT. Schoenleiniiرشد  باعث كاهش
حالي كه ميكروسپوريوم كانيس تنها نسبت به آرژنين اين  در) 2
اليزين منو كلرايد همچنين در ) 1جدول  (نشان داد حساسيت را
افزايش در جهت  صورت معكوس و هاثر خود را ب gr/dl 1/0 غلظت
ها هر دو اسيد آمينه  در مورد آميدان) 3 و 2ول اجد(د رشد نشان دا
          باعث افزايش رشدgr/dl1/0 آسپارژين وگلوتامين در غلظت
T. Schoenleiniiاما در مورد درماتوفيت ديگر تنها ).4جدول(  شدند 
 اين اثر را نشان داد )gr/dl1( اسپارژين آن هم در غلظت باالتر
آمينه هيدروفوب ايزولوسين در دو درماتوفيت  از اسيدها). 3جدول(
       1 بر gr/dl كه در غلظت در حالي اثر كامال متضادي نشان داد و
T. Schoenleiniiافزاينده داشت در ميكروسپوريوم كانيس سبب   اثر
، سرين وترئونين نيز كه اسيد )2 و 1ول اجد(كاهش رشد گرديد 
باشند بر روي هر دو درماتوفيت اثر مشابهي  آمينه با عامل الكلي مي
 در حالي كه باعث تحريك رشد گرديد gr/dl1/0 در غلظت داشته و
     باعث كاهش رشد  gr/dl1غلظت  در Pandyترئونين در مطالعه 
M. gypsumين مطالعه كاهش رشد در هيچكدام از  گرديده بود در ا
اوت سوش هندي با علت تف ها مشاهده نشده كه شايد به درماتوفيت
از (ر طول چند سال گذشته سوش ايراني اين درماتوفيت باشد و يا د
دليل تفاوت اسيدهاي . جهشي در آن ايجاد شده باشد) كنون تا1985
ت در نيازهاي دليل تفاو هآمينه بر روي اين دو درماتوفيت شايد ب
شد لتيك در اين دو قارچ باهاي پروتئو اي و يا تفاوت در آنزيم تغذيه
ده قرار دهند طور كافي مورد استفا هتوانند اسيدهاي آمينه را ب كه نمي
هاي كشت براي افتراق  توان در محيط كه از اين تفاوت مي
همچنين رشد ميكروسپوريوم كانيس در . ها استفاده نمود درماتوفيت
 ها باشد كه قرابت درماتوفيت  ميT. Schoenleiniiمشابه بسياري موارد 
دهد ام در بعضي موارد هم  مشترك آنها را نشان ميو خصوصيات 
حيوان ناشي از  كه شايد باعث تمايل آنها به انسان و اختالفاتي دارد
اين خصوصيات باشد كه با مشخص نمودن تركيب اسيدهاي آمينه در 
تري در اختيار مفيد اطالعات بيشتر و تواند سگ مي عرق انسان و
تر  از خاصيت اسيدهاي آمينه موثريريگكار هبا ب محققين قرار دهد و
اثرات جانبي كمتر  شايد بتوان داروهاي ضد قارچي با قيمت ارزان و
اسيدهاي آمينه در . هاي مختلف سنتز نمود ماتوفيتبر عليه در
ها دارند كه از  هاي مختلف اثرات متفاوتي بر رشد درماتوفيت غلظت
    سيستئين، -Lميان آنها اثرات ضد قارچي سيستئين هيدروكلرايد، 
L- ،آسپارتيك اسيد L- ،گلوتاميك اسيد L-  ،ترپتوفانL- تيروزين 
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Background: Amino acids have different effects on the growth of some dermatophytes. 
Some may encourage growth, while others inhibit it. The concentrations of some amino 
acids also are an important factor for their effect. To investigate the effects of amino 
acids on the growth of dermatophytes, the dermatophytes Trichophyton schoenleinii and 
Microsporum canis, obtained from Iran. 
Methods: In this study, two concentrations (1g/dL and 0.1g/dL) of 23 amino acids were 
added to the Sabouraud glucose agar media of these dermatophytes. The experiment was 
carried out three times. After two weeks, the means of the colonies were compared with 
the control, which had no amino acids added to the Sabouraud glucose media. 
Results: The results showed that L-cysteine hydrochloride, L-cysteine, L-aspartic acid, L-
glutamic acid and DL-tryptophan and L-tyrosine had the most inhibitory effects on the 
studied dermatophytes, while arginine L-lysine and L-methionine had moderate effects 
and the rest of amino acids had less inhibitory, or even stimulatory, effects on the growth 
of the dermatophytes. M. canis and T. schoenleinii has a different sensitivity to amino 
acids. This data indicates that sulfur-containing amino acids and acetic amino acids have 
greater inhibitory effect against these two dermatophytes. 
This may be an indicator that such amino acids used in, for example, sweetener may have 
an important role in immunity to these dermatophytes. Thus, some amino acids may be 
used as a possible treatment for dermatophytosis. 
Conclusion: Among the amino acids L-cysteine hydrocholoride, glutamic acid, aspartic 
acid, and tryptophan are the most inhibitory effect s against of T. schoenleinii and  
M. canis. 
 
Keywords: Microsporum canis, trichophyton schoenleinii, dermatophytes, amino acids. 
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